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на услуги ЖКХ в результате применения энергосберегающих технологий по-
зволило заложить в них инвестиционную составляющую. Вместе с тем, по об-
щему мнению, опрошенных RBC daily, экспертов, применение энергосбере-
гающих технологий является тем стимулом, который позволит привлечь част-
ный капитал в ЖКХ. 
Эффективная реализация хозяйственных, организационных и админист-
ративных решений при осуществлении энергосберегающих мероприятий опре-
деляется экономическими составляющими энергосбережения. К ним относятся: 
система цен и тарифов; дополнительные материальные стимулы энергосбере-
жения, превращающие экономию энергоресурсов в эффективную сферу бизне-
са; налоговая или другая финансовая поддержка; ускоренная амортизация энер-
гетического оборудования; выравнивание графика нагрузки энергосистемы и 
регулирование режима ее реактивной мощности. 
 Внедрение энергосберегающих технологий в ЖКС позволит не только 
сэкономить бюджетные средства, но и снизить тарифы на коммунальные услу-
ги для населения.  
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПЕРИОД РЕФОРМ 
 
Рынок государственных ценных бумаг – важнейший элемент фондового 
рынка любой страны. Основная цель выпуска займов в сегодняшней России – 
покрытие переходящего из года в год дефицита бюджета и рефинансирование 
предыдущих займов, финансирование приоритетных национальных и иннова-
ционных проектов. 
Необходимость функционирования рынка государственных ценных бу-
маг связана с тем, что в условиях централизованной системы управления, су-
ществовавшей в нашей стране, рынок государственных долговых обязательств 
практически отсутствовал. А в период выхода России из финансового кризиса 
государственные ценные бумаги являются одним из направлений не инфляци-
онного покрытия бюджетного дефицита путем привлечения частных средств. 
Формирование фондового рынка в России повлекло за собой возникнове-
ние связанных с этим процессом многочисленных проблем.            Можно вы-
делить следующие ключевые проблемы развития российского фондового рын-
ка, которые требуют первоочередного решения: 
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1)Преодоление негативно влияющих внешних факторов,  
т.е. хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильности. 
2) Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного об-
служивания финансовых запросов государства и перераспределения крупных 
пакетов акций на выполнение своей главной функции - направление свободных 
денежных ресурсов на цели восстановления и развития производства в России. 
3) Улучшение законодательства и контроль за выполнением этого зако-
нодательства. 
4) Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего необходи-
мо: преодолеть раздробленность и пересечение функций многих государствен-
ных органов, регулирующих рынок ценных бумаг; создание активно дейст-
вующей системы надзора за небанковскими инвестиционными институтами; 
государственная поддержка образования в области рынка ценных бумаг; созда-
ние и совершенствование инфраструктуры рынка и ее правовой базы. 
Таким образом, отечественный рынок государственных ценных бумаг на-
ходится в стадии становления, однако опыт зарубежных стран свидетельствует 
о важной роли этих ценных бумаг как источника формирования заемного капи-
тала. Развитие рынка государственных ценных бумаг в РФ позволит сформиро-
вать базу для дальнейшего эффективного реформирования экономики  и инно-
вационных преобразований. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Рынок государственных ценных бумаг является неотъемлемой частью фи-
нансовой системы любой экономически развитой страны. Рынок государствен-
ных ценных бумаг активно используется центральными банками при проведении 
денежно-кредитной политики, в том числе при регулировании денежной массы в 
обращении, ликвидности банковской системы и уровня процентных ставок.  
Определение рынка государственных ценных бумаг является актуальной 
темой на сегодняшний день, потому что для рыночной экономики государст-
венные ценные бумаги и их рынок играют огромную роль в мобилизации сво-
бодных денежных средств для нужд государства. 
